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 vii 
ABSTRAK 
Berkembang tidaknya atau maju mundurnya suatu sekolah, adalah 
menciptakan efisien guna pencapaian tujuan yang di inginkan sesuai dengan 
perkembangan teknologi tergantung bagaimana sekolah tersebut mampu 
memanfaatkan teknologi tersebut. Perkembangan dan kemajuan teknologi juga 
dirasakan oleh MA Nurul Huda Mangkang Kulon Tugu Semarang. 
Begitu banyak informasi yang di butuhkan di sekolah tersebut, untuk itu di 
perlukan suatu sistem yang mudah. Dalam hal ini pengolahan data yang 
menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Untuk memudahkan pekerjaan 
tersebut sekolah tersebut harus menggunakan komputer, sebagai alat bantu dalam 
penyimpanan serta pengolahan data. Hal ini dikarenakan peranan komputer dalam 
pengolahan data sangat perlu. Untuk itu penulis mengajukan sistem pada sekolah 
tersebut dengan Judul: "SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA MA NURUL 
HUDA MANGKANG KULON TUGU SEMARANG". 
Penulis merancang suatu sistem pengolahan data yang terkomputerisasi 
dengan menggunakan bahasa pemograman Microsoft Visual Foxpro. 
Dengan adanya program ini, diharapkan proses pengelolaan data dan 
kehadiran di MA Nurul Huda Mangkang Kulon Tugu Semarang akan menjadi jauh 
lebih efektif, hemat dan efisien karena dipercepat oleh suatu sistem terkomputerisasi.  
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi 
saat ini semakin mendorong keinginan akan tuntutan dan kebutuhan manusia 
terhadap suatu hal yang serba cepat, tepat, dan efisien dalam setiap 
penyelesaian suatu masalah. Kebutuhan akan informasi tidak hanya sebagai 
pelengkap dalam menjalankan aktivitas kerja, namun sudah menjadi 
kebutuhan untuk pencapaian tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi 
seperti dunia pendidikan guna kelancaran proses dalam menciptakan sumber 
daya manusia yang berkompeten dibidang mereka masing-masing. 
Karena itu suatu lembaga pendidikan memerlukan pengelolaan 
manajemen yang baik untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi 
masyarakat. Untuk itu apabila lembaga pendidikan pada era teknologi 
sekarang ini dalam pengelolaan data akademik siswa masih dilakukan secara 
manual, dirasakan kurang efektif sebab untuk pencarian data memerlukan 
waktu yang lama. 
MA NU Nurul Huda Mangkang Kulon Tugu Semarang sebagai suatu 
lembaga pendidikan formal, telah menggunakan komputer. Komputer 
digunakan oleh bagian tata usaha untuk mengetik surat-menyurat, dan guru 
mata pelajaran untuk pengelolaan data nilai siswa. 
Dalam hal pengelolaan data akademik siswa pihak sekolah selama ini 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk meringankan pekerjaan 
mereka. Pengolahan data dengan menggunakan aplikasi tersebut dirasakan 
masih cukup rumit dan membingungkan bagi beberapa guru, dan output yang 
dihasilkan berupa buku rapor hasil belajar siswa masih kurang informatif, 
karena ada informasi-informasi yang diperlukan tetapi belum didapatkan 
dalam rapor tersebut.  
Dengan adanya keterbatasan tersebut, pihak MA NU Nurul Huda 
Mangkang Kulon Tugu Semarang mulai menyadari perlu adanya sistem 
 informasi akademik sekolah yang berbasis komputer untuk mengolah data 
akademik siswa dengan mudah (user friendly) yang menghasilkan sebuah 
tampilan hasil belajar siswa yang informatif dan menarik sehingga 
mempermudah untuk memantau hasil belajar setiap siswa dan mendukung 
untuk pengambilan keputusan yang diinginkan. 
Dengan pertimbangan diatas, maka penulis hendak mengadakan 
penelitian tugas akhir untuk mengembangkan sistem informasi akademik 
yang sistemnya mengacu pada komputer yang ada serta mampu 
menghasilkan data dan informasi yang cepat dan akurat. Hal ini dikarenakan 
peranan komputer dalam pengolahan data sangat perlu, untuk itu penulis 
mengajukan penelitian tugas akhir pada sekolah tersebut dengan judul  : 
“SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA MA NURUL HUDA 
MANGKANG KULON TUGU SEMARANG”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Setiap sekolah atau instansi pendidikan menginginkan pekerjaan 
mereka lancar, cepat dan akurat, maka penulis dapat merumuskan 
permasalahan, yaitu "Bagaimana merancang sistem informasi akademik pada 
MA Nurul Huda Mangkang Kulon Tugu Semarang, sehingga dapat 
memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat". Dalam hal ini, penulis 
ingin membuat rancangan sistem informasi tersebut dengan semaksimal 
mungkin. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk menjaga kemungkinan semakin berkembangnya masalah 
mengingat objek yang dijadikan penelitian memiliki banyak ragamnya maka 
penulis menitikberatkan permasalahan yang berupa data siswa, data guru, 
data kelas, jadwal mata pelajaran, dan data nilai pada MA Nurul Huda 
Mangkang Kulon Tugu Semarang. Pembuatan sistem informasi akademik ini 
menggunakan bahasa pemrograman Visual Foxpro versi 9.0. 
 
 1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan Penelitian yang penulis lakukan adalah Mempelajari 
sistem informasi akademik yang sedang berjalan pada MA Nurul Huda 
Mangkang Kulon Tugu Semarang dan merancang sistem informasi akademik 
pada MA Nurul Huda Mangkang Kulon Tugu Semarang yang dapat 
berfungsi sesuai yang diharapkan sehingga kelemahan-kelemahan data 
akademik dapat diatasi. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian yang didapat  adalah sebagai berikut : 
1.5.1 Bagi Akademik 
Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan dan dorongan 
bagi akademik untuk dijadikan tolak ukur atas keberhasilan selama ini 
dalam mendidik dan membekali ilmu kepada penulis. 
1.5.2 Bagi MA Nurul Huda Mangkang Kulon Tugu Semarang  
1. Agar pengolahan data yang ada dapat dilakukan secara 
komputerisasi. 
2. Agar dapat memberikan informasi yang benar berkaitan dengan 
aktivitas sekolah. 
3. Agar dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada seluruh 
pihak sekolah yang terkait. 
 
